A year of engaging with the discipline

of noticing: five mathematics lecturers'

reflections by Breen, Sinead et al.
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Benefits of collaboration
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Challenges of writing brief-but-vivid accounts
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Challenges of noticing in-the-moment
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